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血球数と Lactate Dehydrogenase （LDH）は乳幼児群
で増加し、白血球数は乳幼児群が9400±3800/μl、学
童群が7000±3100/μl、LDH は乳幼児群が340±110U/l、


















択薬は ML、第二選択薬は TFLX もしくは MINO と
して、他院で TFLX から開始されている場合は ML





年齢（歳），mean±SD 2.9±1.4 7.9±0.8 <0.01
男児：女児 19：13 30：21 0.96
入院，ｎ（％） 26（ 81） 26（ 51） <0.01
喘息既往，ｎ（％）  3（　9） 14（ 27） <0.05
検査，ｎ（％）
　血液検査 32（100） 47（ 92） 0.11
　胸部Ｘ線写真 32（100） 51（100） 1.00
症状，ｎ（％）
　発熱 31（ 97） 49（ 96） 0.85
　乾性咳嗽 11（ 34） 14（ 27） 0.44
　狭窄音またはラ音 20（ 63） 34（ 67） 0.70
　　狭窄音（wheezeまたはrhonchi） 13（ 41） 16（ 31） 0.39





























　WBC（/μl），mean±SD 9,391±3,785 6,972±3,085 <0.01
　LDH（IU/L），mean±SD 339±102 284± 67 <0.01
　CRP（㎎/dl），mean±SD 1.9±1.6 1.7±1.4 0.96
　マイコプラズマ抗体価（PA法），ｎ（％）
　　１回目測定 24（ 75） 30（59） 0.13
　　１回目測定値≧320倍  6（ 25）  9（30） 0.68
　　２回目測定  5（ 15）  6（12） 0.61
　　PA抗体価の比（＝post/pre）≧4  5（100）  5（83） 0.34
胸部Ｘ線写真，ｎ（％） 0.81
　区域性浸潤影 14（ 44） 26（51）
　肺門部浸潤影 13（ 41） 18（35）




　マクロライド（以下ML）のみ 21（66） 29（57） 0.43
　ML → TFLX  7（22） 13（25）
　ML → MINO 0  3（ 6）
　ML → TFLX → MINO 0  3（ 6）
　TFLXのみ  4（12）  2（ 4）
　TFLX → MINO 0  1（ 2）
βラクタム系抗菌薬の使用 13（41） 11（22） 0.06
ステロイド静注または内服 11（34）  8（16） <0.05
酸素吸入療法（SpO2≦93％）  7（22）  5（10） 0.13










　マイコプラズマ感染を診断する gold standard は



























ｎ（％） 乳幼児群26例 学童群26例 p 値
マイコプラズマ治療薬
　MLのみ 18（69） 9（35） <0.05
　ML未使用  4（15） 3（12） 0.68
βラクタム系抗菌薬の併用 13（50） 8（31） 0.16
ステロイド静注または内服 11（42） 6（23） 0.14
酸素吸入療法（SpO2≦93％）  7（27） 5（19） 0.51
発熱期間（日），mean±SD 6.2±2.3 6.9±2.5 0.31
入院期間（日），mean±SD 7.7±2.1 7.7±1.9 1.0 
⑵　入院症例と外来症例
乳幼児群
入院26例 外来６例 p 値
MLのみ，ｎ（％） 18（69）  3（50） 0.37
WBC（/μl），mean±SD 9,262±3,795 9,950±4,048 0.69
LDH（IU/L），mean±SD 343±110 318± 51 0.60
CRP（㎎/dl），mean±SD 2.0±1.6 1.5±1.7 0.45
学童群
入院26例 外来25例 p 値
MLのみ，ｎ（％）  9（35） 20（80） <0.01
WBC（/μl），mean±SD 7,419±3,956 6,419±1,323 0.27
LDH（IU/L），mean±SD 307± 76 258± 41 <0.05
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